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Se (leci&ra kisto oficial y auténtico el de las 
disposiciones ofidaiea, ruaiqulera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo santo serán oiiigatorias en su cumplimiento. 






EEAL AUDIENCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
ti litmo. Sr. Presidente de esta Real Audiencia 
pediendo á lo solicitado por D. Eustaquio P. Foz, 
decreto de ayer, se ha servido disponer se dé a l 
jo de alta en la matrícula de Abogados de este 
territorio, cou autorización para ejercer la profesión 
-las provincias de Cavitt% Lagnna, Batang-^s, Ma-
•Ja Bulacan, Pampanga, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, 
m'o-asman, Union, ambos llocos, Abra, Zambales, y 
Bidencia en Bulacan. 
Lo que de orden de S. I . se publica para geue-
Nnl conocimiento. 





M i l 
El Iltmo. Sr. Presidente de esta Rpal Audiencia, 
«cediendo á lo solicitado por D. Marcelo H . del Pilar, 
en decreto de ayer, se ha servido disponer se dé al 
BDO de baja en la matrícula de Abogados de este 
territorio. 
Lo que órden de S. I . se publica para gene-
ai conocimiento, 
fontla, 31 Je Octubre de 1888.—Florentino Torres. 
eOBESBIffO MILITAR. 
nido de lapl&za para el dia 4 de Noviembre ^1888 . 
htm., los Cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, 
ibi*¡ Piniamos.—Jefe de dia, el Teniente Coronel 1). José 
le elp Cores—imaginaria, otro, D Faustino Villa Abri l le .— 
Hoapital y proviaioae^, núm. 2, 3.er Capitán.—RHCOQO-
omieuto de zacate, Artillería.—Paseo de enfermos, Ar-
mia.—Música en la Luneta de 6 y 1/2 á 8 de la noche, 
WiHería.-Id. en el Malecón de 5 y I i2 a 7 y 112, 
Be órden del Excmo. Sr, General Gobernador.—-El 








SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 




intoVl^ iid de lo acordado por el Excmo. Ayunta-
b a 19 , 
I parn ^ .^ e\ corrie'Qte mes, á las diez de la mañana, 
¡:'MerPnÜ a(!ju^iCíl(í'ou en concierto público, de la obra 
• esta Ciudad en sesión ordinaria celebrada 
'^•a 12 ^ 9ctu^re último, se ha señalado de nuevo 
1^ 2 
.^Paracion y ensanche de la "Escuela Municipal 
,;,.| |)resUn0S ^ arrabal de Quiapo, cuyo importe so^un 
eieítQg sto aPro^íido, asciende á la cantidad de nu-ve-
11108 fft QR-f0*3, ^ s t^ítB p-'sos, setenta y cin'*.o céut i -
el Sp p El acto del remate tendrá lugar ante 
irtüa¿ ^ ' d o r de esta Ciudad, en su despacho, 
iii5esto eQ as Casas Consistoriales, hallándose de ma-
l)lico) i J11 Secretaría, para conocimiento del pú-
^ierto y8 0^S ^0(;urnentos que han de regir en el 
^ tnodel Proposiciones se arreglarán exa -tamente 
fínte la0 ^. Se presentarán en pliegos cerrados, Ju-
^ r á n Pncnera media hora del acto. Los pliegos 
%Hado p0ntener el documento que acredite haber cott-
feie en ?mo. garantía provisional para poder tomar 
í6808» tr ^citacion, la cantidad, de di^z y nueve 
-Co' depTiva. y ciuco céntimos ($ lO'So), en metá-
«^ntar 
I * ' : 
I 
Ns, ión, 
d ' e^poo"'18, y ciucü céntimos ($ IQ'So), en metá-
Je laTe^1'3';^ al efecto en la Caja de este nombre, 
- ería general de Hacienda ó en la del Exrm >. 
at( 
ce 
ae leerá la Instrucción de subastas, y en 
i ^ CualUt^ ' ^eríln nul»s las proposiciones que fal-
jVíte e <l,liera de estos requisitos y aquellas cuyo 
reíUjitpCe^a Pres"puesto. A l principiar el acto 
fcerán suscritores forzosos á la Gaceta iodos 
los pueblos del ArcMpiéiago erigidas civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por IOB demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de SetiembreZde 1861). 
el caso de precederse á una licitación verbal por em-
pate, la mínima puja admisible será de cinco pesos-
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
D. N . N . veeino de , enterado del anun-
cio publicado por 1* Secretaría del Excmo. Ayunta-
miento en la «Gaceta ofi-ial» de (aquí la 
f-'cha), de los requisitos que se exijen para la adju-
dicación en concierto público de la obra de repara-
ción y ensanche de la Escuela Municipal de niños de 
Quiapo, y todas las obligaciones y derechos que señalan 
los documentos que han de regir en el concierto, se 
compromete á tomar por su cuenta esta obra por la 
cantidad de (aqui el importe en letra.) 
Fecha y firma. 
E l s o b r é d e l a proposición tendrá este rótulo. «Pro-
posición para la adjudicación en concierto público de 
la obra de reparación y ensanche de la Escuela Mu-
nicipal de niños del arrabal de Quiapo » 
Manila, 2 de Noviembre de 1888.—Bernardino 
Marzano. .3 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
En el Tribunal del pueblo de Caloocan se encuen-
tran depositados dos caballos de pelo alazán, con mar-
cas, sin dueño conocido. 
Lo que de órd -n del Excmo. Sr. Gobernador Civil , 
se anuncia al público, para que las personas que se 
consideren con derecho á los mismos, acudan á re-
clamarlos con los documentos de propi-ídad en la Se-
cretaría de este, Gobierno dentro del término de diez 
dias; en la inteligencia que trascurrido este plazo sin 
reclamación alguna, se procederá á su venta en pú-
blica subasta. 
Manila, 26 de Octubre de 1888.—Pastor y Magan. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIBIfidoiON GKNEB VL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la D reccion general de Admi-
nistración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del l.er 
grupo de la provincia de Panirasinan, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 405d pesos anuales, y 
con estricta sujeción al plieg'o de condiciones que á con-
tinuación se inserta. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina á la plaza de Morion^s, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
27 de Noviembre próximo, á las diez en punto de su 
mañana, Loá que deséen optar á la subasta, podrán 
ptvsentar sus pri>posici mes este elidas en papel del 
Sfllo 10.°, acompañando precisamente por separado, el 
documento de garantía corrtsoondiente. 
Manila, 29 de Octubre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio 
de la matanza y limpieza de reses en las provin-
cias de primera clase de esje Archipiélo, reformado 
con arreglo á las prescripdones de la Real órden 
núm. 454 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
por Real órden núm. 409. fecha 4 de Mayo de 
1880. 
1.a Se arrienda por término de tres años el ar-
bitrio de la matanza y limpeza de reses del primer 
grupo de la provincia de Parga-únan, bajo el tipo, en 
progresión aseen lente, de 4053 pesos anuales. 
2 1 E l remate se a Ijodicará por licitación pública 
y solemne que tendrá luga", simultáneamente, ante 
la junta de almonedas de l i Dirección general de 
Administración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerra-
dos, y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo 
que se inserta á continuación, en la inteligencia de 
que s^rán desechadas las que no estén arregladas 
á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador, persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite en el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente en la Caja de 
Depósito de la Tesorería general ó en la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia de 
que simultáneamente se celebre la subasta, la suma en 
608 pesos, 40 cént. equivalente al cinco por ciento del 
importe total del arriendo que se realiza. Dicho docu-
mento se devolverá á los licitadores, cuyas pro-
posiciones no hubieran sido admitidas, terminado el 
acto del remate, y re retendrá el que pertenezca 
á la proposición aceptada, que endosará su autor á 
favor de la Dirección general de Ádmihistracion Civi l . 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará prin-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá es-
plicacion ni observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitado-
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posición cerrados y rubricados, los cuales se nu-
merarán por el órden que se reciban y después de 
entregados no podrán retirarse bajo pretesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos se procederá á la ajertura 
de los mismos por el órden de su numeración; se 
leerán en alta voz; tomará nota de ellos el actua-
rio; se repitirá la publicación para la inteligencia de 
los concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. * Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto, y por espacio de diez mi -
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término se adju-
dicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia podran concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado; entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será 
igual al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el 
término de diez dias, contados desde el siguiente al 
en que se notifique la aprobación del remate, se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante, coa arreglo al artículo 5.' del 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
de esta declaración serán: 1.° que se celeb e nuevo 
remite bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo; 2.° que 
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«atisfag'a también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siempre 
la garant ía de la subasta y aún se podrá em-
bargarle bienes, basta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. No presentándose 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la administración, á perjui-
cio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al contra-
tista la órden al efecto por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos qu-1 causas age-
nas á su voluntad y bastantes á juicio de la Di-
rección de Administración Civil , lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe e 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
pesos. E l importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescindirá 
el contrato, cuyo acto producirá todos los efectos pre-
vistos y prescritos en el artícuto 5.° del Real de-
creto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de la provin-
cia, suspenderá desde luego de sus funciones al 
contratista y dispondrá que la recaudación del arbi-
trio se verifique por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará responsabilidad para el jefe de la 
provincia, que la Dirección general de Administración 
Civil le exigirá con arreglo á las leyes. 
14. El contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y cinco 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias de 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo mata-
deros ó camarines, provistos del personal y útiles ne-
cesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y ios que las lleven á cabo, 
ademas de pagar dobles derechos al contratista, i n -
currirán en la multa de cinco pesos por la primera 
vez, diez por Ja segunda, y la tercera infracción 
se castigará con veintiséis pesos de multa y pér-
dida de la res, que el jefe de la provincia destinará 
á los Establecimientos de Beneficencia ó Cárceles 
públicas. 
17. La espedicion de papeletas que justifiquen la 
legitimidad de la matanza y pago de derechos, la 
•verificará el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se rubricarán por el jefe de la 
provincia, y se sellarán sobre el talón de manera 
que al cortarlo, se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la extenderá el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para 
el abasto, espresando el número. 
19. E l contratista entregará en el Gobierno de la 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronto 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada libro. 
20. El contratista queda sujeto, en lo relativo á 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
previene las disposiciones comprendid s en el capí-
tulo 3.* del reglamento para la marcación, venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Real órden de 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año . 
21. No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó legítima procedencia no se acredite por el 
interesado con el documento de que tratan los 
párrafos 1.° y 2.° del artículo 1.° capítulo 1.° del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco pesos, 
no podrá impedir que se maten reses en todos los 
pueblos de la comprehension de su contrata, con tal 
que se sujeten los matadores á las condiciones esta-
blecidas en este pliego y abonen los derechos de 
la tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en 
el mayor aseo los mataderes ó camarines destinados 
á la matanza, así como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le fcomimique la autoridad, 
siempre que no estén en j contravención con las 
cláusulas de este contrito, en cuyo caso podrá pre-
sentar en la forma legil lo que á su derecho con-
venga. 
2t . La autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de jistieia de los pueblos, harán 
respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios puedan ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo afecto le entregará la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de k provincia, del modo que 
juzgue más conveniente j oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicicidad ne-
cesaria, á fin de que po* nadie se alegue ignoran-
cia respecto de su contenido, y resolverá acerca de 
las dudas que suscite su iatjrpretacion y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, si 
así conveniere á sus intereses, é de rescindirle, prévio 
la indemnización que marcan las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y direc-
tamente obligada al cumplimiento de su contrato. 
Podrá, si acaso le conveniere, subarrendar el servi-
cio, pero entendiéndose siempre que la Administración 
no contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, por que la Admi-
nistración considera su contrato como una obliga-
ción particular y de interés puramente privado. En 
el caso de que el contratista, en todo ó en parte-
entregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta 
inmediatamente al jefe de la provincia, acompañando 
una relación nominal de ellos, y solicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del 
arbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta del 
rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decr-to de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
tos, por la vía uuiiteuuioso-admiuistratíva que señalan 
las leyes vigentes. 
30. En ei caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo, prévio otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobára 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa 
bajo la garant ía de la escritura y fianza que corres-
ponda y sino resultára acuerdo entre ambas partes 
quedará rescindido el contrato, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnización alguna 
Manila, 18 de Octubre de 1888 . -EUefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara 
TARIFA DE DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudación del arbitrio de la 
matanza y limpieza de rsses en las provincias de 
primera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . . $ 1'75 
Por cada cerdo » 0*25 
Por cnda carnero » 0'50 
Las pieles astas y pezuñas de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin que el 
contratista n i la Adminitracion tengan derecho más 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se señalan. 
Manila, 18 de Octubre le 1888.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación.—P. O., Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N. ofrece tomar á su cargo, 
por el término de tres años, el arriendo de los dere-
chos de la matanza y limpieza de reses del l.er grupo de 
la provincia de Pangasinan, por la cantidad de 
($ anuales y con entera sujeción al pliego de con-
diciones publicado e i el n . ' de la Gaceta del dia . . . . 
de que me he enterado debicamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de 608 pesos, 
40 céntimos. 
Fecha y firma. 
Es copia, García. .3 
Por disposición de la Dirección general ^ 
traeion Civi l , se sacará á subasta pública pi^  
del arbitrio de mercados públicos del tereijj 
la provincia de Albay, bajo el tipo en pp„& 
ceadente de 984 pesos anuales, y con estri^ 
al plieg'o de condiciones que á continuación 
E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
la expresada Dirección, que se reunirá en is 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza jaíi'l: 1 
nes, (intramuros de esta Ciudad) y en la suij l lvi^l 
dicha provincia, el dia 27 de Noviembre próxv! , 
diez en punto de su mañana. Los que desée^ 1 
la subasta, podrán presentar sus proposií^on^"1!! 
1 
didas en papel del sello 10*, acompañando 
mente por separado, el documento de gara' 
rrespondiente. 
Manila, 29 de Octubre de 1888.—Abraham 
García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del 
de mercados públicos del 3.er grupo de la 
cia de Albay, aprobado por Roal órden 
de Junio de 1880, publicado en la Gaceta, i 






























1. " Se arrienda por el término de tres * 
arbitrio arriba expresado, bajo el tipo en pr0 
ascendente de 984 pesos anuales. 
2. * E l remate se adjudicará por licitación 
y solemne que tendrá lugar simultáneamente,, 
jnnta de almonedas de la Dirección yeneral de 
rainistracion Civi l y la subalterna de la 
provincia. 
3. a La licitación se verificará por plieoos 
rados y las proposiciones que se hagan se ajasi 
precisamente á la forma y conceptos del m.>delt 
se inserta á continuación, en la inteligencia de 
serán desechadas las que no estén arreg 
cho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona al 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin 
acredite con el correspondiente documento, qoe 
t regará en el acto al Señor Presidente de la Ju 
haber consignado, respectivamente en la Cija 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Adniij 
traeion de Hacienda pública de la provincia em 
simultáneamente se celebre la subasta, la suma ( 
pesos 60 céntimos, equivalente al cinco por 
del importe total del arriendo que realiza..J}iíA 
cumento se devolverá á los licitadores, cuyas 
siciones no hubiesen sido admitidas, termiQa'do'i 
acto del remate, y se retendrá el que pertenezd 
autor de la proposición aceptada, y que habrá! 
endosarse á favor de Ja Dirección general de 
ministracion Civil . 
5. ' Constituida la junta en el sitio y horaqueíiii | 
ñalen los correspondientes anuncios, dará princii 
el acto de la subasta y no se admitirá explicacahitiuiJ 
n i observación alguna que lo interrumpa. DuraQteli|aailil 
quince minutos siguientes, los licitadores entregaiiP ot 
al Sr. Presidente los pliegos de proposición cemtop 
y rubricados, los cuales se numerarán por el ' 
que se reciban y después de entregados no 
retirarse bajo pretesto alguno. 
6. * Transcurridos los quince minutos señaladospfNel 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertiwk exej 
de los mismos por el órden de su numera ;ion; »Ps d| 
eerán en alta voz; tomará nota de todos ellos el||)art| 
actuario; se repitirá la publicación para la inteligeH'Nor 
cia de los concurrentes cada vez que un pliego fuertNp| 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el rem f^cedl 
al mejor postor en tanto que se decreta por autoridwr -I 
competente la adjudicación definitiva. I M 
7. * Si resultasen en dos ó más proposiciones ig'ual^ r 'n 
se procederá en el acto y por espacio de diez ininj'r " 
tos, á nueva licitación oral entre los autores J{ I 
las mismas y trascurrido dicho término, se adju<""pi 
cará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata 
párrafo anterior se negarán á mejorar sus ProP0^  
ciones, se adjudicará el servicio al autor del plie&J 
que se encuentre señalado con el número ordm 
más bajo. • 
Si resultase la misma igualdad entre las P^P0^ 
ciones presentadas en la Capital y la provincia; ^ 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la jun^ 
almonedas, en el dia y hora que se señale y J.0.^  
cié con la debida anticipación. E l licitador ó llC 
dores de la provincia podrán concurrir á eS<:e,^  
personalmente ó por medio de apoderado, ente iwj. 
dose que, si así no lo verifican, renuncian su ^reCj0¡ 
8 / E l rematante deberá prestar, dentro de 
cinco dias siguientes al de la adjudicación deis 
ció, ia fianza correspondiente, cuyo valor sera lo 
al diez por ciento del importe total del arriend0'^ 
9.a Cuando el rematante no cumpliese l»3 0^ jt 
ciones que deba llenar para el otorgamiento 
escritura ó mpidiere que esta tenga efecto en el ^ 
mino de diez dias, contados desde el siguiente a ^ 
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el contrato A perjuir-io del mismo re-
üpcrlo al artículo 5.° del Real decreto 
^Jo de 1882. Los efectos de esta decla-
tí1 | o que se celebre nuevo remate bajo 
K • pes pagando el primer rematante la 
'í'^rira'ero al segundo; 2.° que satisfaga íd^l P i^rner, 
.el ' 
""pe le retendrá siempre el depósito 
I H A - neriincios que hubiere recibido el 
ría ' 
hasta cubrir las responsabilidades pro-
d^01^ ^ serv^c^0- l)ara cubrir, estas 
? íi para 
la subasta y aún se podrá embar-
|lesla'f!níi^bl,1 para el nuevo remate, se hará 
' p¿ 1  afr c"a«nta ^e a^ Administración á perjui-
wr rematante. 
ntralo se entenderá principiado desde el 
? al t!n qne Sft comunique al contratista 
'l [féct0 por e^  je^e ^e Ia Provincia. Toda 
1 e-te punto será en perjuicio de los inte-
' 1  peudador á menos que causas agenas k 
J! _ bastantes á juicio de ía Dirección de 
(: v 1. no lo justifiquen y motiven, 
cantidad en que se remate y apruebe el 
abotifira precisamente en plata ú oro, por 
anticipados. 
contratista que dejare de ingresar el t n -
o'íiidoado, dentro de los primeros quince dias 
deba verificarlo, incurrirá en la multa 
o^s. El importe de dicha multa, así como 
a^ (i a que ascienda la mensualidad, se saca-
B D z a , la cual será repuesta en el improrro-
5 de quince dias, y de no hacerlo, se res-
contratro, cuyo acto producirá todos los 
%islos y prescritos en el artículo 5.° del 
antes citado. 
Ocurridos los dos plazos de que se hace 
¡HÚsula anterior, el jefe de la provin-
lidfra d^ sde luego de sus funciones al con-
di^ pondrá que la recaudación del arbitrio 
."'«iie por administración. 
& \^ jefe de la provincia marcará en cada pue-
l^itoó puntos donde debe constituirse el mer-
l^35p'ayas, muelles 6 sitio de los rios ó es-
'? limos al mercado donde deban atracar los 
Imis SMS y demás embarcaciones menores aná-
311 f ti-fei'tnar sus ventas. 
deli contratista no podrá exijir mayores dere-
fes marcados en la tarifa que se acompa-
pmulta de diez pesos por primera vez y 
f la secunda. 
infracción se castigará con la rescisión 
i que producirá todas las consecuencias 
be mérito en la cláusula 12. 
prohibe terminantemente, bajo la inme-
pilidad de la autoridad local, estable-
cailes de los pueblos, calzadas, rios ó es-
¡y -fijos ó ambulantes de ninguna especie, 
"'•ie todos en las plazas, mercados ó pa-
Nos al efecto por el jefe de la provin-
ouli^ acion del contratista construir aque-
maleriales que considere convenientes 
» cubierto de la intemperie á los vende-
rlas no alcanzase. No presentándose 
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ues 0 que p0r casualitla(i ó malicia se 
^ los sitios marcados, 
gatas del pago de las tiendas ó pues-
untro de las casas p.)r más que en las 
I j j exte"0r o^s niuros ó paredes ten-
es. escaparates ó muestras de telas ó 
^ f f i . no ^^^ept611 Ia vla pública; 
radas de exprofeso al construirse el 
almacenes ó camarines de depósito de 
cuales pueden vender en ellos 
"bes, 
pají'•i^a^es á llevar sus efectos al mer-
can / lrQPuest0 alguno al contratista por 
Nuos eXpoi,tei1-
--vo.^ U'J en 0^ sucesív0 edifiquen tien-
% ai s mercados que se construyan, que-
P^0 de los derechos de tarifa. 
COrtar -ih 
!as ^das 611 PerÍ,:,icio ¿el contratista 
1 eiiten(j .^lle Puecla suscitar la regla an-
^ de ra Por casa a^ como objeto 
bachos mora(la a "na familia, y los ta-
*ó Wtos1^ 0' ÚIlico destino es el de ven-
ellos alo' aÚI1 cuan(i0 Para costudiarlos 
""o cas^ su^ a_ Persona, no pueden ser con-
^ruco, ' P0r consiguiente, deberá pro-
* Sosic¡011 7 deüunciarse á la autori-
'Har^Q0^ e^ Ia multa correspondiente. 
jefes d i 0^ Presc"to en a^s reglas 
?e,1to de 6 Provincia podrán autorizar 
k,^ 8 mer ••l!?St0S ^ tiendas en los barrios 
fc? y sii^t 0S, 0yendo préviamente á 
Prefif..ndo á los tenderos al pago 
¡; ri^d H 611 la tarifa-
»f iislros A ^a Provjncia, los goberna-
% C0QtPat-e ^ ^ ^ ^ de los pueblos, ha-
^stái1?^ COmo rePrtíSeIltante de la 
acer ef t. cuantos auxilios pueda 
ectiva la cobranza del impues-
to á cuyo efecto le entregará la autoridad provin-
cial una copia certificada de estas condiciones. 
20. En los mercados ó parajes designados al efec-
to, nadie más que el contratista podrá dar en. a l -
quiler tiendas, cobertizos ni tapancos, á no ser que 
los dueños de casas quieran alquilarlas en toda ó 
en parte para este fin. 
21 . S^rá ob igacion del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado da conservación, terra-
plenados con hormigón para evitar el fango en tiem-
po de lluvias; y si aquellos fuesen de mampostería 
cuidarán de blanquearlos por lo menos una vez todos 
los años. 
22. La policía y el órden interior en los merca-
dos y los sitios habilitados para centros de contrata-
ción, sin perjuicio de las facultades privativas de las 
autoridades provinciales y locales, corresponde á los 
contratistas, y en tal concepto harán la designación 
y distribucioa de puestos, respetando siempre el de-
recho de posición de los vendedores y dispondrá que 
los carros se coloquen sin impedir el tránsito de los 
concurrentes y que los animales de carga ó de tiro 
se pongan fuera del mercado. 
23. El contratista tendrá limitida su acción al re-
cinto de los mercados públicos y, por consiguiente, 
serán consideradas como exacciones ilegales las canti-
dades que perciba por ventas hechas fuera de los sitios 
habilitados para centros de contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará mercado en los 
dias de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando ios 
vendedores concurran en otros dias distintos á los si-
tios designados por la autoridad para mercados y 
con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
25. Los jefes de provincia cuidarán de dar á 
este pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la 
publicidad necesaria, á fin de que por nadie se ale-
gue ignorancia respecto de su contenido, y resol-
verán las dudas que suscite su interpretación y 
cuantas reclamaciones se interpongan; pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá ele-
varse, con la opinión del jefe de la provincia en que 
el hecho ocurra, á la Dirección de Administración 
Civil para que este Centro lo resuelva por sí ó pro-
ponga á la superioridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio do eei» meses 6 
de recindirle, prévia la indemnización que marcan 
las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento del contrato. Podrá., 
si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
entendiéndose siempre que la Administración no con-
trae compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, porque la Adminis-
tración considera su contrato como una obligación 
particular y de interés puramente privado. En el 
caso de que el contratista, en todo 5 en parte, en-
tregue el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta in-
mediatamente al jefe de la provincia, acompañado 
una relación nominal de ellos y soicitará los res-
pectivos títulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi-
nen en el otorgamiento de la escrituia y testimonio 
que sean necesarios, así como los le recaudación 
del arbitrio y expedición de títulos, se'án de cuenta 
del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de i 8)2 los contra-
tos de esta especie no se someterán i juicio arbi" 
tral , resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
citarse sobre su cumplimiento, inteligeicia, rescisión 
y efectos, por la via contencioso admhistrativa que 
señalan las leyes. 
30. E l contratista está obligado á cunplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como lis disposicio-
nes que sobre estos ramos le comuniqie la autori-
dad, siempre que no estén en contravetcion con las 
cláusulas de este contrato, en. cuyo cao podrá re-
presentar en forma legal lo que á su .erecho con-
venga. 
31 . En caso de muerte del contratsta quedará 
rescindido este contrato, á no ser que Is herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones esipuladas eu 
el mismo, prévio otorgamiento de la escr;ura corres-
pondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejecricio de la ^contrata 3e aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego le condicio-
nes para este servicio, se reserva la Adiinistracion 
el derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa bajo la garantía de la escritura otorgd i y fianza 
que corresponda y si no resultara acuerde entre am-
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bas partes quedará rescindido el contrato sin que el 
contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 19 de Octubre de 1888.—El Jefe de 1* 
Sección de Gobernación.—P. O , Pedro de Vergara.— 
Es copia, García. 
TARIFA DE DERECHOS. 
1. ' E l arrendador del mercado cobrará dos cuar-
tos por vara cuadrada del terreno que ocupe cada 
puesto. 
2. * Cobrará asimismo, con sujeción á la regla que 
precede, lo que corresponda á cada tienda ó tapajico 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero quedaran exceptuadas las tiendas que de-
termina el párrafo 3.° de la regla 16 dei plL go de 
condiciones. 
3. * Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efe tos que se establezcan fuera de los mercados ó 
parajes designados al efecto, como consecuencia de 
lo que prescribe la cláusula 18 del pliego de con d i iones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. a E l contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores sena 'Jantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles, rios ó esteros 
designados por el Jefe de la provincia, en virtud de 
lo dispuesto en la cláusula 13 del pliego de coned-
ciones, siempre que efectúen ventas al por menor dentro 
ó fuera del buque: por una banca cinco cuartos diarios^ 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos, también diarios, por el tiempo que 
dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del 
buque. 
5. ' El contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin v i -n ierlos 
á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar a l l í 
la venta. 
Manila, 19 de Octubre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara.—Es-
copia, García. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del tercer grupo de la pruvincia 
de Albay, por la cantidad de pesos ($ ) 
anuales y con entera sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en el mira de la «Gaceta» del 
día del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el dorurnentu que acredite 
haber depositado en la cantidad de ^ 147*60 
Fecha y firma. .3 
Por disposición de la Dirección general de Admi -
nistración Civi l , se sacará á subasta pública el a r -
bitrio délos vadeos y pontazgos del tercer grupo de la 
provincia de Pangasinan, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 336 pesos, anuales y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones que á continuación se 
inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm, 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de 
Noviembre próximo, á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deseen optar á la subasta, podran pre-
sentar sus proposiciones estendidas eu papel del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el do-
cumento de garant ía correspondiente. 
Manila, 25 de Octubre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones que ha de servir de base para 
sacar á pública subasta el arbitrio de los vadeos 
y pontazgos del tercer grupo de la provincia de Pan-
gasinan, que componen ios pueblos de Binmalay, 
Dagupan y Calasiao. 
1. ' Se arrienda por el término de tres años el 
arbitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente, de % 336 pesos, anuales ó sea de $ 1008 
en el trienio. 
2. ' Las proposiciones se presentarán al Sr. Presi-
dente de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al 
modelo adjunto, expresando con la mayor claridad en 
letra y número, la cantidad ofrecida. Al pliego de pro-
posición se acompañará precisamente por separado, el 
documento que acredite haber depositado el propo-
nente en la Caja de Depósitos de la Tesorería gene-
ral de Hacienda pública ó en la Administración de 
Hacienda pública de la provincia, respectivamente, la 
cantidad de 50 pesos 40 céntimos, sin cuyos indis-
pensables requisitos no será válida la proposición. 
3. " Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor 
ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los 
autores de las mismas, por espacio de diez minutos 
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transcurridos los cuales se adjudicará el servicio al 
uejor postor. Ea el caso de no querer los postores 
aejorar verbalm^nte sus posturas, se hará la adju-
iicaciort al autur del pliego que se halle señalado 
coa el número ordinal más bajo. 
4.a Con arreglo al artículo 8.° de la Instrucción 
aprobada en Real órden de 25 de Agosto de 1858, 
-wbre coutratos públicos, quedan abolidas las mejoras 
!el diezmo, medio diezmo, cuartas j cuantas por e-ste 
órden tieudea á turbar la legítima adquisición de una 
contrata, con evidente perjuicio de los intereses y con-
venieucii del Estado. 
b.' Los documentos de depósitos se devolverán á 
<us respectivos dueños terminada que sea la subasta, 
a escepccion del correspondiente á la proposición ad-
mitida, el aetual se endosará en el a^to por el 
rematante á favor de la Administración Civil. 
6. a El rematante deberá prestar dentro de los diez 
días siguientes al de la adjudicación del servicio,, la 
danza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 
diez por ciento del importe total del arriendo, á sa-
dsfaccion d é l a Administra-ion Civil , cuando se cons-
ü t u j a en Maniia ó del Jefe de la provincia, cuaido 
«1 resultado de la subasta t -nga lugar en ella. La 
aanza deberá ser preciaaiuente hipotecaria y de nin-
guna manera personal, pudendo constituirla en me-
üdlico en la Cuja de Djpósitos de la Tesorería ge-
neral de Hacienda pública, cuando la adjudicación 
se verifique en esta Capital, y en la Administración 
de Hacienda pública cuando lo sea en la provincia. 
Si la fianza se prestase en fincas solo se admitir m 
ostas por la mitad de su valor intrínseco Y en Ma-
nila sean reconocidas y valoradas por la Inspección 
general de obras públicas, registradas sus escrituras 
en el oficio de hipotecas y bastanteadas por el Señor 
Secretario del Consejo de Administración. En proviu-
•ias, el Jefe de ella cuidará bajo su única respon^abi-
iidad, de que las fincas que se presenten para la fianza 
-ienen cumplidamente su objeto. Sin estas circuns-
lancias no serán aceptadas de n ingún modo pf r la 
Dirección del ramo. Las fincas de tabla y las de caña 
y ñipa asi como las acciones del Banco Español Fi-
lipino, no serán admitidas para la fianza en manera 
dguna, aquellas por la poca seguridad que ofrecen 
y las últimas por no ser iransferibles. 
7. * Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
del remate, se resolverá por lo que prevenga al 
efecto, la Heal órden de 27 de Febrero de 1852. 
8. * En el término de cinco dias despurs que se hu-
biere notificado al contratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgarse la correspondiente escri-
lura de obligación, constituyendo la fianza estipulada 
y con renuncia de las leyes en su favor, para en 
el caso de que hubiera que proceder contra él, mas 
ríi resistiese á hacerse cargo del servicio ó se negase 
a otorgar la escritura, quedará sujeto á lo que pre-
viene la Real Instrucción de subastas ya citada de 
27 de Febrero de 1852, que á la letra és como si 
gue: Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la es-
critura ó impi.lese que esta tenga efecto en el tér-
mino que se señale, se tendrá por rescindido el con-
trato á perjuicio del rematante.—Los efectos de esta 
ac lamac ión ser n:—1.° Que se celebre nuevo remate 
oajo iguales condiciones, pagando el primer rematante 
ia diferencia del 1.° al 2.°—2.° Que satisfaga tam-
biefl aquel los perjuicios que hubiere recibido el Es-
lado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre la garant ía 
de la subasta y aun se podrá secuestrarle bienes hasta 
cubrir las responsabilidades probnbles, si aquella no al-
canzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
la Administración, á perjuicio del primer rematante. 
Una vez otorgada la esentura se devolverá al con 
tratista el documento de depósito, á no ser que este 
forme parte de la fianza. 
9. a La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo, .-e abonará precisamente en plata ú oro y 
por mese- amicipados. En el caso de incumplimiento 
•ie este artículo, el contratista perderá la fianza, en-
tendiéndose su incumplimiento transcurridos los p r i -
meros ocho dias eu que debe hacerse el pago ade-
lantado de la mensualidad, abonando su importe de 
la fianza y d'-biendo esta ser repuesta por dicho con-
tratista si consist ese en metálico, en el improrroga-
ble término de quince dias y de no Yenficarlo, se res-
cindirá el contrato bajo las bases establecidas en la 
regla 5.* de la Real Instrucción de 27 de Febrero 
de 1852, citada ya tnlas condiciones anteriores. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
la órden al efecto, por el Jefe de ia provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de ios inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á juicio del Excmo. Sr D i -
rector general de. A Iministracion Civil , lo motivasen. 
1 1 . E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en las condiciones 17 y 18 
ale este pliego bajo la multa de diez pesos, que se 
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exigirá en el papel correspondiente, por el Jefe de 
la provincia. La primera vez que el contratista falte 
á esta condición, pagará los d¡ez pesos de multa, la 
segunda falta será castigada coa ci^n pesos y la ter-
cera con rescisión del contrato bajo su responsabi-
lidad y con arreglo á lo prevenido en el art. 5.° de 
la Real Instrucción mencionnda, sin perjuicio de pa-
sar el antecadente al Juzgado respectivo, para los 
efectos á que haya lugar en justicia. 
12. La autoridad de la provincia, los Gobernador-
cilios y Ministro de Justicia de ios pueblos, harán 
respetar al asentista como representant-i de la A d -
ministración, prestándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza j ie l impuesto, 
debiendo facilitarle el primero, una copia autorizada 
de estas condiciones. 
13. Si el contratista por negligencia ó mala fé 
diere lugar á imposición de multa* y no las satisfa-
ciese á las 24 horas de ser reqníri lo á ello, se abo-
narán, tomando al efecto de ia fianza ia cantidad 
que fuere necesaria. 
14. Será obligación del rematador tener siempre 
corrientes dos b-Jsas de barotos correspondientes, para 
gentes, carretones, carruages y animales, como tam-
bién los hombres necesarios para manej.irlos. 
15. Igualmente deberá haber bantayanes á uno 
y otro lado siempre listos para pisar evitando dila-
ciones perjudiciales á los pasajeros, y mas pariicu-
larmente á los correos y despachos urgentes que 
ocurran, pues cualquiera omisión voluntaria se casti-
ga rá con rigor. 
16. Será así mismo obligación del contratista te-
ner luz á ambos lados, en las noches oscuras, y au 
mentar la gente de servicio lo que considere nece-
sario en dias de avenidas y corrientes fuertes para evi-
tar con más facilidad cualquiera de-gracia en dichos 
dias. 
17. E l arrendador cobrará d i pasaje lo siguiente: 
por una persona, un cuarto; por cada carabao, v«ea 
ó caballo sin carga, dos cuartos; por caJa animal 
de los expresados con carga ó sin ella, ocho cua-tos 
y un real por cada carruage ó palanquin, sin exe-
derse de ninguna manera en los referí los pagos, 
pues se castigará, justificado que sea, como corres-
ponda, y á fin de que todos pueden sab^r lo que 
deoen pagar se lijarán en dos tablas tarif .s, en Panga-
sinan, las cuales SÍ colgarán en frente de cada baa-
tayau en ambos lados del vadeo. 
18. Los pagos para el paso de buques por los 
puentes abriendo los compuertas, serán lus siguientes. 
Por cada cien cavanes que puedan cargar los bu-
ques, pagarán un real de plata. No podrá exigir 
más de dos pesos cualquiera que sea el porte del 
buque. 
19. Las compuertas de los puentes se levantarán 
desde las diez ae la noche hasta ias cuatro de la 
mañana . 
20. En dichas horas tendrá el arrendador ocho 
hombres disponibles, y luz en las noches oscuras. 
21. La autoridad de la provincia d-1 modo que 
juzgue m á s conveniente y oportuno, cuidara de dar 
á. este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de ([ue nadie alegue ignorancia. 
22. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la iprobacion del Excmo. Sr. Director 
general del ramo. 
23. Sin perjuido de obligarse á la observancia 
dü los bandos, qiüda sujeto el contratista á las dis-
posiciones de polbía y ornato público que comunique 
la autoridad, siempre que no estén en contraven i m 
con cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá 
representar en ferma legal, lo que á su derecho con-
venga. 
24. En vista de lo preceptuado en la Real ord-n 
de 18 de Octub;e de 1858, los representantes de 
los propios y aibitrios se reservan el derecho de 
rescindir est- outrato si asi convini se k sus i n -
tereses, prévia la indemnización que marcan las leyes. 
25. E l contraista es la persona le^-al y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, su-
barrendar el arfitrio, pero entendiéndose siempre que 
la Administracior no contrae compromiso alguno con 
los subarrendad.res pues que de todos los perjui-
cios que por ta subaniento pudieran resultar al ar-
bitrio, será responsable única y directamente el con-
tratista. 
Los subarrenckdores quedan sujetos al fuero co-
mún, porque si contrato es una obligación particu-
lar y de inters puramente privado. Tanto el con-
tratista como lo subarrendadores y comisionados que 
éste nombre, .eberán proveerse de los corre p -n-
dsentes títulos,'acilitando aquel una relación nominal 
al Jefe de la pnvincia para que por su conducto sean 
solicitados. 
26. Los ga¿os de la subasta y los que se ori-
ginen en el oürgamiento de la escritura, así como 
las copias y tstimonios que sea necesario sacar, 
serán de cuenta del rematante. 
27. Cuando la fianza consista en fi cas, además 
de lo estableció en la condición 6.*, deberá acom- I 
Gaceta de Manila 
pañarse por duplicado el plano de |a 
finca ó fincas que se hipotequen i-n^S 
¿ 6 . Cualquiera cuestión que se sus,.^ 
plimiento d-*. ^sto contrato, se resolv I 




Si durante el ejercicio de la cout»at l 
por el Gobierno de S. M. nuevo f i ^ 
ciónos para este servicio, se reserva 
cion el derecho de ac-rdar con el contM«ü|,lie 
tipo anual del arriendo y aplicación ^ \ <\ 
rita, bajo garant ía de la escritura otor-
que comprenda, y si no resultnra 
bas partes, quedará rescindido el COMS?' 
el contratista tenga derecho á ind 
Manila, 11 de Octubre de 1888.Jml^ 
Sección de Gobernación.—P. O., Pedroj 
MODELO DE PROPOSíClOíí 
Sres. Presidente y vocales de a^ Junta (|e«iVER4 
de la Dirección general dj A lministraJ L 
Don N . N . . . . vecino de N . ofrece toan,| L 
por el término de tres años, el arbitrio j ^ , i 
déos y pontazgos del torc-r grupo de la J f^ M 
PdUgasinan, que componen los pueblos] í 
Uy, Dagupan y Calasiao, en la cantidad j i 
pesos ( $ . . . . ) anuales y con entera| tS 
pliego de condiciones publicado en el ni i i 
de la Gaceta del dia del ^ ' I 
enterado debidamente. I 
Acompaña por reparado el documento n ^0 
haber depositado en . . . l a cantidad i KS 
sos, 40 cént- i 





SECRETARIA DE LA JUNTA DE ¡1 
ALMONEDAS 
El d ia 16 de Noviembre próximo á las 
mañana, se subastará auto la Junta de&i 
nedas de est i Capital, que se constituirii 
de actos públicos del edificio llarn ido antij 
y ante la subalterna de la provincia del 
la venta de Un terreno b i dio re l^eng-o, deni 
D. Tranquilino Centeno, enclavado eneh 
nado Tagtaguinting y otr s. jurisdicción 
Santa Cruz de dicha provincia, b.¡jo el ti 
gresion asC'-ndente de 506 esos, y ( 
sujeción al pliego de condiciones publolo 
ceta de esta Capital, núin. 173, de fechí 
último. 
La hora para la subasta de que se tr» 
por la que marque el reloj que existe 
actos públicos. 
Manila, 29 de Octubre de ISSS.-M'.guell^ 
El dia 26 de Noviembre próximo las 
ñaua, se subastará ante U Junta de Reales 
de esta Capital, que se constituirá en el Sal 
públicos del edificio llamado antigua A(P 
la subalterna de la provincia de Btt!iaii,fll 
tas obras de construcción de un pianteffi 
metros de luz, con tramo de madera soDJ 
fábrica, para el rio grande de S^ malilJ11 
cia, bajo e l tipo en progresión ascencieiií 
pesos 98 cént., y con estricta sujeción * 
condiciones publicad», en la Gaceta ae 
núm. 178, de fecha 28 de Junio último, j ios 
La hora para la subasta de que se ^ p';,^ '1 
la que marque el relój que existe en ei 
PÚbliCOS. . , -
Manila, 29 de Octubre de ISSS.-Mi^eU01 





Don Antero G-trcU de Sot», Juez ríe pi & 
pi-da l de e<ta provincia que de, '',''' ¿ov 
sus funcioueá, \o el pre>eate l^crib'no - j j 
POP el pres-ui e cito, damo y <*ui|il i / - 1 . " ¡ e si' 
na: Poní v"cl11 Wciuol cli n s i l íeles \ y-Joco, 
bal de, St,a C r u / , Di • nngen, Vt-Maju^ d j j 
nu.-va y de San Fernand , arrah 1 de i^ '1 ,{ f 
vecino ue Haya, arn.b i . de To nlo; p " 'l •(,„ del» 
«le nueve dias, couuulo- de<d Ki l'uD iQ/^d0? 
l i «Gaceta oficial,» s ' pre enten " . 8 t T,n-Vi|llt 
en la c usa núm. 585 contra fl clnn ''jedcliJ 
cho, apercibidos qu • de no liacerlu ''e. "e.j .ic"*] 
sustanciará rlicha causa, p i r a doles 1 
recb.» hubiera lugvr. , HA O^Si L ^ 
Dado <-n elJuzgad de Bulacan á ^ " ^ ; 
Amero García de Soto.-Por mand.^o 
T eo doro. 
de 
Don Leandro Carreras y P T P Z , r o r 0 " e L t ó S Islfil i 
B g.ida de Infant'na del Kjerciio ^ {A p ? . ^ 
la causa que i or homicidio sim l1'e c^t.a?0 - j 
Tomás Damasco, se in-iruye <ontri o ^ . 
y otros. , Aiéí rdí * 
Habiéndose ausentado «le la T - U a *. 11=^ «l,^. 
tenía u residencia el r. temí in-'^ '1 ,!¡ci>e::::. | '• 
culiades que me conce le la ley de ' n- i f ^ ' j t f y 
esie tercer eiii« to, Lam cito y ein|jld/rt0 dl. d " * ^ 
a me Reyes, para que e el tér.miio - j(.0( 
d sde la lecha de pub icaci< n de e u * ^ , ! ^ 
est Fisca l», á fin de s. r requerido "cer ¡^l, 
justicia, previniéndole que de no onH1 li^'.-yp 
pla/o. se le seguirán lus peí ui'¡o-' ;' C»1 
Manüa, 25 de Octubre d I S ^ . - ' ^ ' j rt-fi"- > 
mandato. E l Teniente Secretario, J ü ^ ^ - - < r 
_ 7^1 
IMP. DE RA.Miaez v (JUJIP.—VÍA'*v 
T?uprd <30 11 s ,casos PrefíJa(303 611 ^ 
, f s0}o podrá decretarse la exhi -
^Ubros y documentos de lo-? co-
If. graI1cia de p^rte ó de oficio, cuando 
'^•mien pertenezcm tenga interés 
t j 'd^ en e^  asun^0 611 <l,10 pr0Ctí^a 
diento se hará en el escritorio del 
j su presencia ó á la de persona 
^ y se contraerá exclusivamente á 
tengan relación coa la cues-
e n t i l e , siendo estos los únicos que 
«probarse. 
s, 'p^a graduar la fuerza probatoria 
L d • los comerciantes, se observarán 
giíniientes; 
fibras de los comerciant s probarán 
I gi, admitirles prueba en contrario; 
jversario no podrá aceptar los asientos 
^ favorables y desechar los que le 
siró que, habiexido aceptado este me— 
eba, quedará sujeto al r suítado que 
| su conjunto, tomando en igual con-
todos los asientos relativos á la cues-
CfH i>L ^  
I ni [7n los asientos de los libros llevados 
•: aerciintes no hubiere conformidad, y 
o se hubieren llevado con todas las 
lai ;« expresadas en este t í tulo, y los del 
¿rea de cualquier defecto ó carecieren 
[siros exigidos por este Código, los 
áe los libros en regla harán fe contra 
¡s defectuosos, á no demostrarse lo con-
k medio de otras pruebas admisibles en 
aay 







J \ ono de los comerciantes no presentara 
¡di ó manifestare no tenerlos, harán fe 
Jallos <ie su a Iversario, llevados con to-
furmalidades legales, á no demostrar que 
lii de dichos libros procede de fuerza 
j salvo siempre la prueba contra los 
exhibidos, por otros medios admisibles 
A los libros de los comerciantes tuvie— 
en 1 Nos requisitos legales y fu :ren contra-
ulTribunal juzgará por las demás pro-
11611 cdiñcáudolas se^un las realas generales 
. eho. 
alftl -Los comerciantes y sus her deros 
^ íes conservarán los libros, telegramas y 
^ncia de su giro en general, por todo 
) q'ie éste dure y hasti c i ñ o años 
^ la liquidación de todos sus nego-
ljepeiideiicias m rcantiles. 
wumentos que conciernan especialmente 
ó negociaciones determinadas, podrán ser 
rf ^ straidos pasado e. tiempo de pres-
ólas acciones que de ellos se deriven, 
* w que haya pendiente alguna cues-
je refiera á ellos directamente, en cuyo 







T Í T U L O I V . 
CL0NES GENERALES SOBRE LOS CONTRATOS 
DE COMERCIO. 
^ rLos contratos mercantiles, en todo 
8 .a sus requisitos, mo lificaciones, ex-
jj lnterl),'et\cion y ext inción y á 1 ^  ca-
os c mtr tantos, e^ regirán en todo 
ko*! exPreSiraento establecido en 
í « 1 1 0 / a e^^ es ^P^ci^^s» Por las reglas 
derecho común. 
accio cálidos y producirán obliga-
^«uleg . en juicio, los contratos mercanti-
fo ^ 89 1 ^ sea11 Ia forma y el idioma 
laCdQ... )ren» la clase á que correspon-
te 1 á^ 'I116 tengan por objeto, con tal 
(l| * existencia por algún • de los rae-
. |a ep'üb) civil tenga estable ados. Sin 
Wfi . ^araci0Ii de testigos no será por 
Co e para probar la existencia de un 
%rirCUantía exceda de 1-500 pesetas, 
con alguua otra prueba. 
i 
Código de Comerci'>-
' ' • • . . 
L a correspondencia telegráfica solo producirá 
oMigacion entre los contratantes [ue luyan a d -
mitido este medio previamente y 3 a contrato es-
crito, y siempre que los telégranxs reúnan las 
condiciones ó signos convenci mals que previa-
mente hayan es ablecido los contntantes, si asi 
lo hubiesen pactado. 
Ar t 52. Se exceptuarán de 1c dispuesto en 
el articulo que preced •: 
1. a Los contratos que, con írreglo á este 
Código ó á las leyes esp aciales, ceban re lucirse 
á escritura ó requieran formas í so'emnidad s 
necesarias para su eficacia. 
2. ° Los contrat -s celebrados ei p^ís extran-
jero en que la ley exija escrituras formas ó so-
lemnidades determinadas para su calidez aunque 
no las exija la ley española. 
E n uno y otro caso, los conratos que no 
llenen las circunstanci s respactiviment^ reque-
ridas, no producirán obligación ni ajeion enjuicio. 
A r t . 53. L a s convenciones ilícitas no produ-
cen obligación ni acción aunque recaigan sobre 
operaciones de comercio. 
Art . 54. Los contratos que sé celebren por 
correspondencia quedarán perfeccionados d sde 
que se con test? aceptando la propa sta ó las con-
diciones con que esta fuere modificada. 
A r t . 55. Los contratos en qie intervmga 
Agente ó Corredor quedarán perfeccimados cuaodo 
los contratant s hubieren aceptad > su propue t i . 
Art . 56. E n el contrato mercaotií en que se 
fijare pena de indemnización coatr» el que no lo 
cumpliere, la parte perjudicada podrá exigir ei 
cumplimiento del c mtrato por los medios de de-
recho ó la pena presc ita, p >ro uti izando una 
de estas dos acciones quedará extinguida la otra, 
á no m diar pacto en cootrario. 
Art. 57. Los contratos do com TCÍO se eje-
cutarán y cumplirán de buena fé, se^un los 
términos -n que fue-en hechos y redácta los , 
sin tergiversar con interpretaciones arbitradas el 
sentido recto, propio y usual d3 las pal bras 
dichas ó escritas, ni restringir los efectos que 
naturalmeut; se deriven del modo con que los 
contratitntes hubieren explicado su voluntad y 
contraído sus obligaciones. 
Art . 5S . S i apareciere divergencia entre 'Jos 
ejemplares de un contrato que presenten los con-
tratantes, y en su celebración hubiere int rve— 
nido Agente ó Corredor, se estará á lo que r e -
sulte de los libros de estos, siempre que se 
encuentren arreglados á derecho. 
Ar t . 59. S i se originaren dudas que no pue-
dan resol versa con arreglo á lo establecido en 
el art. 2 . ° de este Código, so decidirá la cues-
t ión á favor del deudor. 
Art. 60. E Q todos los cómputos de dias, 
meses y años, se entenderán: ei dia de vein-icua-
tra horas, los roetes s e g ú n están designados en 
el Calendari) G r goriano, y el año de trescien-
tos sesenta y cinco dias. 
E x c e 'túanse las letras de cambio, los paga-
rés y l s préstamos, respecto á los cuales sa 
estará á lo que especialmente para ellos establece 
este Código. 
Ar t . 61. No se reconocerán términos de g r á -
c i l , cortesía u otros que bajo cualquiera deno-
minac ión difieran el cumplimiento de las obli-
gaciones mercantiles, sino los que las partes h u -
bieren prefijado en el contrato, ó se apoyaren en 
una disposición ter ninante de derecbo. 
Art . 62. L a s obligaciones que no tuvieran 
término prefijado por las partes ó por 1 s d is -
posiciones de e4e Código , serán exigibles á los 
diez dias después de contraidas, si solo produ-
jeren acción ordinaria, y al dia inmediato, si l l e -
var m aparejada ejecución. 
A r t . 63 . Los efectos de la morosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones mercantiles co-
menz irán: 
1.° E n los contratos que tuvieren dia s e ñ a -
lado para su cumplimiento por voluntad de las 
partes ó por la ley, al dia siguiente de s a 
vencimiento. 
4 Noviembre ñ* 1833. 
2.° E n los que no lo tengan, desde el d;a 
en que el acreedor interpelare judicialmente al 
deudor ó le intimare U protesta do daños^ y 
perjuicios, hecha contra él ante un Juez, No-
t rio ú otro Oficial público autorizado para a d -
mitirla. 
TÍTULO V . 
DE LOS LUGARES Y CASAS DH CONTRATACION MERCANTIL 
SECCION PRIMERA 
DK LAS BOLSAS DE COMERCIO. 
Art. 64. Los establecimientos púb'icos legal-
mente autorizados en que de ordinario se reú -
nen los comerciantes y los Agent'S intermedios 
colegiados pira concertar ó cu nplir l s opera-
ciones mercantiles expresadas en esta sección, se 
deaomioarán Bolsas de coaiercio. 
Art. 65. Po Irá el Gobierno establecor ó a u -
torizar la creación d» B d s is da cjmorc o donde 
lo juzgue conveniente. 
También las soci d ides constituidas con arreglo 
á este Código podrán establecerlas, si mpre que 
la facultid de hacarlo se i uno de sus fines so-
ciales. 
Esto no obstante, puraque tenga carácter ofi-
cial la cotizad -n de las operación ;s realiz idas 
y publicadas ea esta clase de B Is^s, será i n -
dispensable que haya autorizado el Gobierno di-
chas operaciones autes de cotnanzar á sor objeto 
de la contratación pública que la cotización 
acredita. 
E l Gobierno podrá c nceder dicha autpriz -.cioa, 
previos 'os infu-mes que estime ne ¡esa ios sobre 
su conveniencia pública. 
Art. 66 Tanto las bolsas exis entes o no 
las de nu va creación, se regirán por las pres-
cripciones de este Códi ro. 
Art . 67. Serán miteria de c mtrato en Bolsa: 
1. ° Los valores y efectos púb'icos. 
2. ° Los valores industriales y mercantiles 
emitidos por particulares ó por sociedades ó e m -
presas 1 galmente c nst i tuídss . 
3. ° L a s letras de cmabio, libranzas, pagarés 
y cualesquiera otros valores mercant les. 
4. ° L a venta de metales preciosos, amon d a -
dos ó en pasta. 
5. ° Las mercaderías de todas clases y res-
guardos de dep sito. 
6o Los seguros da efectos comerciales contra 
riesgos terrestres ó marítimos. 
7 . ° Los fletes y transportes, conocimientos y 
c-rt^s de porte. 
80 Cualesquiera otras operaciones análogas á 
las expresadas ^n los números anreriores, con 
tal de que sean lícitas conforme á las leyes. 
Los va'ores y efectos á que se refieren los 
números 1 ° y 2 .° d-5 este articulo, solo se i n -
cluirán en las cotizacones ofi nales cuando su 
naí?ociacion se halle autorizada, conforme al a r -
ticulo 65, en 1 s Bolsas de creación privada, ó 
estén declarados negociables para l is Bolsas de 
creación • ficial. 
Art. 6S Para incluirlos en las cotizaciones 
oficiales de que habla el articuio anterior, se com-
prenderán bajo la denominación de ef ctos p ú -
blicos: 
1 0 Los que por medio de una emisión, 
representen eré lit s contra el Estado, las Pro-
vincias ó ¡os municipios, y leg"monte estén re -
conocidos como negociables eu B dsa. 
2.° Los emitidos por las naciones extranjeras, 
si su negociación ha sido autorizada por el G o -
bi rno, prévio dictámen de la Junta s¡n lical áel 
Colegio de agentes de cambio. 
A r t . 69. Tarabi n p drán inclairse en las co-
tizaciones oficiales^ como materia de contrato en 
Bolsa, los documentos de crédito al portador emi-
tí los por • stiblecimientos, compañías u e(u,>r sas 
nacionales, con arreglo á las leyes y á sus e s -
tatutos, siempre que el acuerdo de su e m i á o n , 
con to los los demás requisitos enumerados en el 
art. 21, aparezca convenientemente inscrito en el 
2 
i I '•:r ' 1 
I 
4 Noviemhr^ ñ* 1888. C ' i g o de Comercio. G»Ortta Aa M a n i l a 
Registro mercantil, lo mismo que en los de la 
Propiedad, cuando por su naturaleza deban serlo, 
y con tal de que estos extremos previamente se 
hayan hecho constar ante la Junta siodioal del 
Colegio de Agentes de cambio. 
Art . 70. Para incluir en las cotizaciones ofi-
ciales como mat'ria de contrato en Bolsa, los 
documentos de c-él i to al portador de empresas 
extranjeras constituidas con arreglo á las leyes 
del Estado en que dichas empresas radiquen, se 
necesitará la autorización prévia de la Junta sin-
dical del Colegio de Agentes de cambio_, una 
vez acreditado que la emisión está hecha C u n a r -
reglo á la ley y á las estatutos de la compa-
ñía de la que los valor s procedan, y que s^ 
han llenado todos los requisitos que en las mis-
mas disp. siciones se prescriban, y como no me-
dien razones de interés público que lo estorben. 
Art. 71. L a inclus on en las cotizaciones ofi-
ciales de los efectos ó valores al portador emi-
tidos por particulares, no podrá hacerse sin a u -
torización de la J i m U sindical del Colegio de Ao-en-
tes de cambio, que la concederá siempre que 
sean hipotecarios ó e^tén sufici-rntemente garan-
tida, s á su juicio y bajo su responsibiüdad. 
Ar t . 72. No podrán incluirse en las cotiza-
ciones oficiales: 
1. ° Los efectos 6 valores procedentes de com-
pañías ó sociedades no ioscritas en el Registro 
mercantil, 
2. ° Los efectos ó valores prooedent s de com-
pañías que, aunque estén inscritas en el Regis-
tro mercantil, no hubieren hecho las emisiones con 
arreglo á este Código ó á leyes especiales, 
Art . 73. Los r.églameiítos ñfarán los días y 
horas en que habrán de celebrarse las reuniones 
de las Bolsas creadas por el Gobierno ó por los 
particulares, una vez que éstas adquieran carác-
ter oficial, y todo lo concerniente á su régimen 
y policía mteri r, que estará en cada una de 
ellas, á cargo de la Junta sindical del Colegio 
de Agentes E l Gobierno fijará el arancel de los 
derechos de los Agentes. 
SECCION SEGUNDA 
DE LAS OPEEACIONES DE BOLSA. 
Art . 74. Todos, sean ó no comerciantes, po-
drán contratar, sin intérvencion de Agente de 
cambio colegiado, las operaciones sobre ef-c^os p ú -
blicos ó sobre valores industri leá ó mercantiles; 
pero tales contratos no tendrán otro valor que 
el que naciere de su forma y les otorgare la 
ley comúm. 
A r t . 75. Las operaciones que se hicieren en 
Bolsa se cumplirán con las condiciones y en el 
modo y forma que hubiesen convenido los con-
tratant s, pudiendo ser al contado ó á plazo, 
en firme ó á voluntad, con prima ó sin ella, ex-
presando al anunciarlas las condiciones que en 
cada una se hubiesen estipulado. 
De todas estas operaciones nacerán acciones 
y obligaciones exigibles ante los Tribunales. 
Art . 76. L a s operaciones al contado hechas 
en Bolsa, se deberán consumar el mismo dia de 
su celebración, ó á lo más, en el tiempo que 
medie hasta la reunión siguiente de Bolsa. 
E l cedente estará obligado á entregar, sin 
otra dilación, L s efectos ó valores vendidos, y 
el tomador á recibirlos, satisfaciendo su precio 
en el acto. 
Las operaciones á p'azo y las condicionales, se 
consumarán de la misma manera, en la época 
de la liquidación c nvenida. 
Ar t . 77. S i las transacciones se h ic icen por 
mediación de Agente de cambio co'egiado, ca -
llando éste el nombre del comitente, ó entre 
Agentes, con la misma condición, y el Agente 
colesiado vendedor ó comprador demorasen el cum-
plimiento de io convenido, el perjudicado por la 
dem ra podrá optar en la Bo'sa inmediata entre 
el abono del contrato, denunciándolo á la Junta 
sindical, ó el cumplimiento del mismo. 
E n este último caso se ^on^nmará con la i n -
tervención da uno de los individuos de la Junta 
sindical, compando ó vendiendo los efectos p ú -
b'icos conveniós p ¡r cuanta y riesgo dd Agente 
moroso, sia prjuicio de la repetición de éste 
contra el comtente. 
L a Junta sndical ordenará la realización de 
la parte de fimza del Agenta moroso, necesaria 
para satisficerinmediatamente estas diferencias. 
E n las negeia iones sobre valor s industriales 
y mercantiles, metales ó mercaderías, el que de-
moro ó rehus( el cumplimiento de un contrato 
será compe'ido á cumplir o por las acciones que 
nazcan según las prescripciones de esta Código . 
Art . 78. Onvenida cada operación cotizable, 
el Agenre de cambio que hubiere intervenido en 
ella, l i e x t e n d i r á en una nota firma ia, entre-
gándola acto (ontinno al anunciador, qui^n des-
pués de 1 erla al público en alta voz, la p a -
sara á la Junta sindic d. 
Art. 79. L i s operación s que se hic icen por 
Agente colegiaio sobra valores ó efectos públi-
c s s i anuncia'áo da viva voz en el acto mismo 
en que queden convenidas, sin perjuicio de p a -
sar la correspondiente nota á la Junta sindica!. 
Da los d^má3 contratos sa dará noticia en el 
Boletín de cotizceion^ expresando el precio máximo 
y mínimo e i las compras de mercaderías, trans-
portes y fl-tamsnt.s, el t;po del descuento y el 
de los cambios en los giros y préstamos. 
Art . 80. La Junta siadicil se reunir i trans-
curridas las horas de Bo'sa, y en vista de las 
negociaciones le efectos públicoj que resulten de 
las notas entregidas por los Agentes colegiados, 
y con la noticia de las ventas y demás ope-
raciones intervenidas por los mismos, extenderá 
el acta de la coúzacion, remitiendo una copia cer-
tificada al Registro m-rcantil. 
SECCIONí TERCERA. 
DE LOS DEMAS LUGARES PUBLICOS DE CONTRATACION, DTÍ LAS 
FERIAS, MERCADOS Y TIENDAS. 
Art . 81. Tant) el Gobierno como las socie-
dades mercantiles que estuvieren dentro de las 
condioionca qu í geia»la el arC. G5 de este C ó -
digo, podrán establecer lonjas ó casos de con-
tratad /n. 
Art 82. L a Autoridad competente anunciará 
el sitio y la época en que habrán de celebrarsa 
las ferias ó fiestas anuales, y las con liciones de 
plicía que deberán observarse en 'Has. 
Ar t . 83. Los contratos de compra-venta ce-
lebrados en feria ó fiesta anual podrán ser al 
coatado ó á plazos; los primeros habrán de cum-
plirse en el mismo dia de su celebración, ó á lo 
m á s , en las veinticuatro horas siguientes. 
Pasadas éstas sin que ninguno de los con-
tratantes haya reclamado su cumplimiento, se 
considerarán nulos, y los gaj^s, señal ó arras 
que mediaren, quedaran á favor del que los hu-
biere reóbido . 
Art, 84. Las cuestiones que se susciten en 
Los ferias ó fiestas anuales sobre contratos cele-
br dos en ellas, se decidirán en juicio verbal 
por el Jaez de paz del pueblo en que se veri-
fique la f^ria ó fiesta anual, con arreglo á las 
prescripciones de este Código, siempre que el 
valor de la cosa litigiosa no exceda da 1.500 
p?setas. 
S i hubiere m^s de un Juez de paz .cerá coa-
petente el que eligiera él demandante. 
Art . 85. L a compra de mercaderías en a l -
macenes ó tiendas abiertas al público, causará pres-
cripción de derecho á favor del comprador res-
pecto de las mercaderías adquiridas, quedando 
á sdvo en su caso los derechos del propietario 
de los objetos vendidos p'arai ejercitar las accio-
nes civiles ó criminales quo puedan corr'spon-
derle contra el que los vendiere ind-bidamente. 
Para los efectos de esta prescripción, se r e -
putaran almacenes ó tiendas abiertas al público: 
1. ° Los que eytablezcan los comerciantes ins-
critos. 
2. ° Los que establezcan los comerciantes no ins-
critos, siempre que los almacenes ó tiendas p rma-
n z c m abiertos al público por espacio de ocho 
dias eons aditivos, ó se haya^ 
medio de rótulos, muestras ó tft 
mismo, ó por avisos repartid s a| 
sertos en los diarios de la loe, 
A^t. 86. L a moneda en que se v 
de las mercader! ts compradas al 
tiendas ó establecimientos públieog 
vindicable. 
A r t . 87. L a s compras y ve f, 
en establecimiento se presumi-á^ ,• í-
— ^ ail 
al contado, salvo la prn3ba en eQ^  
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tiles como Agentes mediadores del c 
Los Agentes de cambio y Bo sa. 
Los Corredores de comercio. 
Los Corredores intérpret-s de buqu 
Art . 89. Podrán prestar los servid 
tes de Bolsa y Corre lores, cualqui¿j 
su clase, los españoles y los extr 
solo tendrán fe pública los Agentesj 
dores colegiados. 
Los modos de probar la existencia 
tancas de los actos ó contratos en X 
vengan Agentes qua no sean 
los establecidos por el derecho mm4 
tnún pnra justificar las obligaciones. 
A't . 90. E n cada plaza de comerá 
dra establecer un Colegio de Agentes 
otro de Corredores de comercio, y en 
marítimas, uno de corredores intérpretesá{ 
Ar t 91. Los Colegios de que 
culo anterior se compond án de los ii 
que hayan obtenido el titulo corresponi 
reunir las condioiones exigidas en 
Art . 92. A l frenta de cada Cok 
una Junt* sindical elegida por los coli 
Ar t . 93. Los Agentes colegiados 
carácter de Notarios en cuant» se n 
contr tacion de efectos públicos, valo 
tríales y mercantiles, mprcadeá^s ydei 
de comercio comprendidos en su ofii 
plaza respectiva. 
Llevarán un libro registro con 
que determina el art. 36, asenta id 
por su órden, separada y diariamente, 
operaciones en que hubiesen intervenido, 
ademas llevar otros libros con las ^ 
lemnidades. 
Los libros y pilizas de los Ageo^ 8 
dos harán fé en juicio. 
Ar t . 94. Para ingresar en cualquie13 
Colegios de Agentes á qoe se refie^6 
será necesario: 
1.° Ser español ó extranjero natural^ 
2 0 Tener capaci lad, para comerciar,« 
glo á este Código. 
3. ° No estar sufriendo pena corree 
aflictiva. 
4. ° Acreditar buena conducta mor!, 
cida probidad, por medio de nI)a 113 
judic ial de tres comerciantes inscritos- I 
5 . ° Constituir en la Caja d- D ^ ^ j 
el Banco Español Fil ipin >, la fializa ^ 
termine el Gobierno. , 
6 / Obtener del Gobernador GenefL 
informe de h Junta sindical, el ^ ¿¡I 
nal que se presentará en el Mioisten0 ^ 
mar para L Real confirraacion, que . J j r 
pacharse libre de derechos en el térfí1 ^ 
mesas de la fecha en que fuese o^ro.0l 
A r t . 95. Será ob'igacion de los A£ 
legiados: _ i , 
i.0 Aseiurars3 d3 la identilad y ^ { 
legal para contrata? de las perdona8 
de M a n i l a . — N ú m . 127 Código de Comereio. 4 Noviembre de 1888. 
iütervsngan, j en su caso, de la legi-
jg las firmas de los contratantes, 
jo éstos no tuvieren la libr1! ad ministra-
¿a sus bienes no podrán los Aorentes 
sü concurso sin que preceda la debida 
con arreglo á las leyes, 
proponer ios negocios c n exactitud, pre-
7 clarúlad, absteniéndose de hacer s u -
L que induzcan á error á los contratantes. 
^ fgiiard'r seceto en todo lo que concierna 
ne(Toci ación es que hici-ren, y no revelar 
ombres He l s personas que se las encar-
ó menos que exija lo contrario la ley ó 
Lra'eza de las opQracionesr ó que los inte-







en aseguradores de riesgos 
Espedir, h costa de los interesados que 
iieren, certificación de los asientos respecti-
|je sus co trat s. 
\rt 96. No podrán los Agentes colegiados: 
Comerciar por cuenta propia, 
i Constituirse 
] feiles. 
^gneiar valores ó mercaderías por cuenta 
yivílous á sociedades que hayan suspen-
5US pagos ó que hayan sido declarados en 
¿ ó en concurso, á no haber obtenido re-
1 Jicion. 
' ^ i 1 Adquirir i>ara sí los efectos de cuya ne-
¡on estuvi ren ene argados, salvo en el caso 
me el Aíreüt'3 tenga que responder de £sl -
¡el compra dor al vendedor. 
' Da1' certi(i(.aciones que no se refieran di-
inen'e á hechos que consten en los asien-
bus libros 
• I,' Desompeñar los cargos de Cajeros, Tene-
P^de libros ó dependientes de cualquier co-
' est •blecimiento mercantil. 
" y. 97. Los que contravinieren á las dis-
liones del artículo anterior serán privados de 
lio por el Gobierno, previa audiencia de 
08 j bt& sindical j del interesado, el cual po-
tes^ 
)olej 
leclnra^ r contra esta resoiucion 
nci so-administrativa. 
por a v í a 
án además responsables civilmente del daño 
e sigaiere p ¡r faltar á las obligaciones de 
'3 f; Hrgo. 
"98. La fianza de los Agentes de Bolsa, de 
Corredores de comercio y de los C< rredores i n t é r -
de buques, estará especialmente t fecta á las 
i de las o;!eraciones de su oficio, teniendo 
«rjudicados una acción real pref-rent' contra 
a r 7 isma, sin perj ¡icio de las demás que proce-
. J ' N derecho. 
h ñanza no podrá alzarse, aunque el Agente 
¿ 1  e' desempeño de su cargo, hasta trans-
' ' •" el plazo que se señala en el art. 946, 
:le dentro de él se haya formalizado r e -
^ Sl0 estará sujeta la fianza á responsabilidades 
i La^ cai,go cu mdo las de éste se hallen 
s íntegramente. 
i ? a ' ^ a n z ^ e desmembrare por las responsa-
aes á que es á afecta, ó se disminuyere 
Hquiera c usa su valor efectivo, deberá 
i ^3 por el Agente, en el término de veinte 
-1 Ld ^ o^s casos in^^ili^21^011? in~ 
0 i líol sllspension de oficio de los Agentes 
L 7 ' Corredores de comercio y Corredores 
^ 1 p Cói nrllle3' o^s ^l3r)S (l,ie C0Q arreo^0 




GENTES COLEGIADOS DE CAMBIO Y BOLSA. 
^ 'iresponderá á los Agentes de 
ebef ? ) BolS i: 
no^ . intervo.;» . . . ervenip privativamente en las negocia-
' f V s an^tíreücias de toda espflcie de efectos 
^ P^^Ucos cotizables deñnidos en el 
8 k eü^, en concurrencia con los Corre-
^'cio, en todas las demás operaciones 
y contratos de Bolsa, sujetándose á las respon-
sabilidades propias de estas operaciones. 
Art. 101. Los Agentes de Bolsa que inter-
vengan en contratos de compra-ven ta ó en otras 
operaciones al contado ó á plazo, responderán al 
comprador de la entrega de los efectos ó valo-
res sobre que versen dichas operaciones, y al 
vendedor del pago del precio ó indeennizacioa 
convenida. 
Art . 102. Anotarán los A g ntes de B )lsa en 
sus libros, por órden correlativo de numeración 
y de fechas, todas las operaciones en que i n -
tervengan. 
Art . 103. Los Agentes de Bolsa se entrega-
rán recípr ;camente nota suscrita de cada una 
de las operaciones concertadas en el mismo dia 
en que las hayan convenido. Otra nota, igual-
mente firmada, entregar m á sus comitentes, y 
éstos á los Agentes, expresando su couformidad 
con los términos y condiciones de la negociación. 
L a s notas ó pólizas que los Agentes entreguen 
á sus comitentes, y las que se expidan mutua-
mante, harán prueba o n t r a el Agenta que las 
suscriba eu todos los casos de reclamación á qu^ 
dieren lug r. 
Para determinar la cantidad líquida á reclamar 
expedirá la Junta sindical certificación en que se 
haga constar la diferencia en efectivo que resulte 
contra el comitente, en vista de las notas de la 
operación. 
L a conformidad de los comitentes, una vez re-
conocida en juicio su firma, llevará ap irej ida eje-
cución, siempre que se pre-ente la certificación de 
la Junta sindical de que habla el párrafo ant rior. 
Art . 104. Lo^ Agentes de Bolsa, además de 
las obligaciones comunes á todos los Agentes me-
diadores, enumeradas en los artículos 95 , 96, 97 y 
98, serán responsables civilmente por los títulos 
ó valores industriales ó mercantiles que vendieren 
después de hecha pública por la Junta sindical 
la denuncia de dichos valores como de procedencia 
i legítima. 
A r t . 105. E l Presidente, ó quien hiciere sus 
veces, y dos individuos á lo ménos de la Junta 
sindical, asistirán constantemente á las reuniones 
de la Bolsa para acordar lo que preceda en los 
Casos que puedan ocurrir. 
L a Junta sindic d fijará el tipo de las l i -
quidaciones mensuales al cerrarse la Bolsa del 
últ imo dia del mes, tomando por base el tér-
mino medio de la cotización del mismo dia. 
L a misma Junta será la encargada de recibir 
las l iquidación s parciales y practicar la general 
del mes. 
SECCION TERCERA 
DE LOS CORREDORES COLEGIADOS DE COMERCIO. 
A r t . 106. Ademas de las obligaciones comu-
nes á todos los Agentes mediadores del comercio 
que enumera el art. 95, los Corredores colegiados 
de comercio estarán obligados: 
1. ° A responder leoralmente de la autentici-
dad de la firma del últ imo cedente en las ne-
g ciaciones de letras de cambio ú otros valores 
endosables. 
2 . ° A asistir y dar fé en los contratos de 
compra-venta, de la entrega de los efectos y de 
su pago, si los interesados lo exigieren. 
3. ° A recoger d4 cedente y entregar al to-
mador, las letras ó efectos endosables que se hu-
bieren negociado con su intervención. 
4. ° A recoger del tomador y entregar al ce-
dente, el importe de las letras ó valores endosa-
bles negociados. 
A r t . 107. Los Corredores colegiados anota-
rán en sus libros, y ea asientos separados, to-
das las operaciones en que hubieren intervenido, 
expresando los nombres y el domicilio de h>s con-
tratantes, la materia y las condiciones de los 
contratos. 
E n h s ventas, expresarán la calidad, cantidad 
y precio de la cosa vendida, lugar y ficha de 
la entrega, y la forma en que h i y a de pagarse 
el precio. 
E a las nQgociaciones de letras, anotarán las fe-
chas, puntos de expedición y de p»go. t é r m i -
nos y vencimientos, n'-mbres del librador, endo-
sante y pagador, los del cedente y tomalor, y 
el cambio convenido. 
E n los seguros con referencia á la póliza, s& 
expresarán, ade ñas del número y f cha de la 
misma, los nombres del as'g irador y riel asegu-
rado, objeto del seguro, su valor sogún los con-
trataote-^, la prima convenila, y en su caso, 
el lugar de ca^ga y d sea ga, y precisa y exactn 
d si^nacion del buque ó del medi > en que haya 
de efietuarse el transport-. 
Art . 108. Dentro del dia en que se verifi-
que el contrato, entregarán l is C irredores Cole-
giados á e ida uno de los contratantes, una mi-
nuta firmada, comprensiva de cuanto estos h u -
bieren convenido. 
A r t . 109. E n los casos en que pnr conve-
niencia de las pirtes se extienda un contrato 
escrito, el Corr dor certificará al pié de ios d u -
plicados y conservará el original. 
Art . 110. Los Corredores colegiados podrán 
en concurrencia con los C rredores intérpretes de 
buques, desempeñar las fu nci mes propias de es-
tos ú l t imos , sometiéndose á las presenpei m s de 
la sección siguiente de este titulo. 
Art. 111. E l Colegio de Corredores, donde 
no lo hubiere de Agentes, extenderá cada dia 
de negociación una nota de los cambios c irrien-
tes y de los precios de las mercadería-; á cuyo 
efecto los individuos de la Junta sindical asis-
tirán á las reuniones de la Bolsa, debiendo re -
mitir una copia autorizada de dicha nota al R e -
gistro mercantil. 
SECCION CUARTA. 
DE LOS CORREDORES COLEGIADOS INTERPRETES DE BUQUES. 
Art . 112. Para ejercer el cargo de Corredor 
intérprete de buques, además de reunir las c i r -
cunstancias que se exigen k los Agentes m e -
diadores en -1 art. 94, será necesario a reditar, 
bien por exámen ó bien por certificado de e s -
tablecimiento público, el conocimiento de dos 
lenguas vivas extranjeras. 
Ar t . 113. L a s obligaciones de los Corredo-
res intérpret s de buques, serán: 
L** Intervenir en los contratos de fletamento, 
de seguros m?*rítimos y préstamos á la gruesa, 
siendo requeridos. 
2. ° Asistir á los Capitanes y sobrecargos de 
buques extranjeros y se virles de intérpretes en 
las declaraciones, protestas y demás diligencias 
que les ocurran en los Tribunales y oficinas p ú -
blicas. 
3 . ° Traducir los documentos que los expre-
sados Capitanes y sobrecargos extranjeros h u -
bieren de prpsentar en las mismas oficinas, siempre 
que ocurriere duda sobre su inteligencia, cert i-
ficando estar hechas las traduc úones bien y fiel-
mente. 
4 . ° Repre;entar á los mismos en ju ie i i cuando 
no comparezcan ellos, el naviero ó el consig-
natario del buque. 
Art . 114. Será asimismo obli^aci n de los 
Corredores intérpretes de buques, llevar: 
1. ° U n libro copiador de l s t'-aducciones que 
hicieren, insertándolas literalmente. 
2 . ° U n registro del nombre de los Capita— 
nes á quienes prestaren la asistencia propia de 
su oficio, expresando el pabellón, nombre, clase 
y porte del buque, y los pu-rtos de su pro-
cedencia y destino. 
3 . ° U n libro diario' de los contratos de fle-
tamento en que hubieran intervenid >, expresando 
ea cada asiento el nombre del bu p e , su p a -
bellón, matrícula y porte; los del capitán y del 
fletador; precio y destino del flete; moneda en 
que haya de pagarse; anticipos sobre el mismo, 
si los hubiere; los efectos en que consista el 
cargamento; condic ionís pactad is entre el fleta-
dor y Capitanía sobre estadías, y el plazo pre -
fijado para comenzar y concluir la carga. 
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Art . 115. E l Corredor intérprete de buque 
conservará un ejemplar d- I contrato ó c ntraíos ques 
ü a j a n mediado entre el Capitán y el fletador. 
L I B R O S E G U N D O . 
DE LOS CONTRATOS E S P E C I A L E S D E L COMERCIO. 
T Í T U L O P R I M E R O . 
DE LAS COMPAÑIAS MERCANTILES. 
SECCION PRIMERA. 
DE LA CONSTITUCION DE LAS COMPAÑIAS Y D E SUS CLASES. 
Art . 116. E l contrato de compañía, por el 
cual dos ó más personas se obligan á p^ner en 
fondo común bienes, industria ó alguna de estas 
cosas para obtener lucro, será mercantil, cual-
qui ra que fuese su clase, siempre que se b a j a 
constituido con arreglo á las disposiciones de 
este Código, 
U n a vez constituida la compañía mercantil, 
tendrá personalidad jurídica en todos sus actos y 
contratos. 
A r t . 117. E l contrato de comp nía mercan-
til , celebrado con los requisitos esenciales dei de-
recho, será válido y obligatorio entre los que 
lo celebr-n, cualesquiera que sean la forma, con-
diciones j c -mbinacioues lícitas y honestas con 
que lo constítayan, siempre que no estén expresa-
mente prohibid s en este Código. 
Será iib e la creación de Bancos territoriales, 
agrícolas y de emisión y descuento, de socie-
dades de crédito, de préstamos hipotecarios, con-
t-esionai'ias de obr s públicas, fabriles, de a lma-
cenes generales de dep'sito, de minas, defor-
mación de capitales y rentas vitalicias, de se-
guros y demás asociaciones que tuvieren por ob-
jeto cualquiera empr-sa industrial y de comercio. 
Ar t . 118. Serán í g u a l m m t e v á ü l o s 7 efica-
ces los co .tratos entre las compañías mercanti-
les y cuah-squiera personas capaces de ob 'garse, 
siempre que fueren lícitos y honestos y apare-
cieren cump idos los requisitos que expresa el 
artículo siguiente. 
A r t . 119. Toda compañía de comercio, a n -
tes de dar principio á sus operacioues, deberá 
hacer constar su constitución, pactos y condi-
aes. en escritura pública que se presentará para 
su inscrip i m en el Registro mercantil, conforme 
á lo disp «esto en el {¡re. 17. 
A las mismas formalidades quedarán sujetas, 
con arreglo á lo dispuesto en el art. 25 , las 
escrituras adicionales que de cualq iera manera 
modifiquen ó alteren el contrato primitivo de la 
compañía. 
Los socios no p-'drán hacer pactos reservados, 
sino que todos deberán constar en la escritura 
social. 
A r t . 120. Los encargados de la g stnn so-
cial que contravinieren á lo dispuesto en el 
artículo anter « r, serán solid iriam nte responsa-
bles para con las personas extrañas á la com-
pañía, con quienes hubieren contratado en nom-
bre de la misma. 
Art . 121. L a s compañías mercantiles se r e -
girán por las cláusulas y condiciones de sus 
contratos, y en cuanto en ellas no esté determi-
nado y pr scrito, por las disposiciones de este 
Código. 
' A r t . 122. Por regla general, las compañías 
mercantiles se const tuirán adoptando alguna de 
ias siguientes formas. 
1. a L a recular colectiva, en que todos los 
sócios, en nombre coactivo y bajo una razón 
social, se comarometen a participar, en la pro-
porcioa que esfablezcan, de los mismos derechos 
y obligaciones. 
2 . a L a comanditaria, en que uno ó varios 
sujetos aportan capital determinado al fon ío común 
para estar á ¡as resultas de las operaciones so-
ciales dirigidas exclusivamente por otros, con nom-
bre colectivo. 
3 . a L a anómina, en que formando el f jndo co-
mún los asociados por partes 6 porciones ciertas, 
Código de Comercio. 
figuradas por accioEes ó de otra manera indubi-
tada, encargan su manejo á mandatarios ó ad-
ministradores amovibles que representen á la com-
pañía bajo una denominación apropiada al objeto ó 
empr sa á que destine sus fondos. 
Ar t . 123. Por la índole de sus operaciones 
podrán ser las compañías mercantiles: 
Soci dades de crédito. 
Bancos de emisión y descuento. 
Compañías de eré lito territorial. 
Compañías de minas. 
Bancos agrie das. 
Conce- ionarús de ferro carriles, tranvías y obras 
públicas. 
De almacenes írenerales de depósito. 
Y de otras especies, siempre que sus pactos sean 
l ícitos, y su fia la industria ó el comercio. 
Ar t . 124 L a s compañías mútuas r!e segu-
ros contra incendios, de combinaciones tontinas 
sobre la vida para auxilios á !a vejez, y de cual-
quiera otra clase, y las cooperativas de pro-
ducción de crédito ó de consumo, solo se con-
sider rán mercantiles y quedarán sujeUs á las 
disposiciones de este Código, cuando se dedica-
ren á actos de comercio extraños á la mutua-
lidad, ó se convirtieren en sociedades á prima fija. 
SECCION SEGUNDA. 
DE LAS COMPAÑIAS COLECCTIVAS. 
Art . 125. L a escritura s cial de la compa-
ñía colectiva deberá expresar: 
E l nombre, apellido y domicilio de los socios. 
L a razón social. 
E l nombre y apellido de los socios á quienes 
se encomiende la gest ión de la compañía y el 
uso de la firma social. 
E l capital que cada socio aporte en dinero 
efectivo, créditts ó efectos, con expresión del 
valor que se dé á óstos ó de las ba^es sobre 
que baya de hacerse el avalúo. 
L a duración de la comp;.ñía. 
L a s cantidades que en su caso se asignen á 
cada socio gestor, anualmente, para sus gastos 
p;>-rticul"res. 
Se padrán también consignar en la escritura 
todos los demás pactos lícitos y condiciones es-
peciales qne los socios quieran establecer. 
Ar t . 126. L a compañía colectiva habrá de 
girar bajo el nombre de todos sus socios, de a l -
gunos de ellos ó de uno solo, debiéndose faña-
oir en estos dos últimos cosos, al nombre ó nom-
bres que se expresen, las p dabr. s « y compañía.» 
Este nombre colectivo const tuir* la razón ó 
firma social, en la que no podrá incluirse nunca 
el nombre de pers. na que no pertenezca de pre-
sente á la compañía. 
Los que no pe teneciendo á la compañía i n -
cluvan su nombra en la razón social, quedar.n 
sujetos á re-ponsabdidad solidada, sin p rjuicio 
de la pena^ si á ella hubiere lugar. 
Art . 127. Todos los sócios que formen la com-
pañía colectiva, sean ó no gestores de la misma, 
estarán obligados, personal y solidari- mente, con 
todos sus bL nes, á las resultas de las operacio-
nes que se hagan á nombre y por cuenta de 
la co npañí >, b jo la firma de ésta y por per-
sona autorizada para usarla. 
Art . 128. Los sócios no autorizados debida-
mente para usar de la firma social, no obliga-
rán con sus actos y contratos á la compiñía , 
aunque los ejecuten á nombre de ésta y bajo 
su firma. 
Lia responsabilidad de tales actos en el ó r -
den civil ó penal, recaerá exclusivamente sobre 
sus autores. 
Art . 129. S i la administración de las com-
pañías colé :tivas no se hubiere limitado por un 
acto especial á alguno de los socios, todos ten-
drán la facultad de concurrir a la dirección y 
manejo de los negocios comunes, y los socios 
presentes se pondrán de acu rdo para todo con-
trato ú obligación que interese á la sociedad. 
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socios administradores que exprc-sameiJ 
aífíeste, no deberá cntraerse ninguna'3 
nueva; p ro .*-í, no obstante, llegare á | l 
no se anulará por esta razón, y curtirá 8 
tos, sin perjuicio de que el s ció ó s^  
la contraj ren, resp ndan á la masa gfo 
quebranto que ocasionaren. 
Art . 131. Habiendo socios especiHl^ 
cargados de la administración, los dem-^  
drán contrariar ni entorpecer L s gestL 
aquellos, ni impedir sus efectos. 
Art . 132. Cuando la facultad privativaJ 
ministrar y de usar de la firma de ^ 
ñía haya sido conferida en condición 
del contiato social, no se podrá privar 
al que la obtuvo; pero si este usare 
dicha facultad, y de su gest ión resul 
juicio manifiesto á la masa común, j 
demás socios nombrar de entre ellos 
administrador que intervenga en todas 1^  
raciones, ó promover la rescisión del c 
ante el Juez ó Tribunal comp 'teate, que 
declararla si se probare aquel perjuicio. 
Art . 133. E n L-s compañías colectivasf ""J 
los socios, administren ó no, tondrán (1 
examinar el estado de la admioistracion 
contabilidad, y hacer, coa arreglo á 
tos consignados en la escritura de la « 
ó las disp siciones generalas del derecho, 
clamaoiones que creyeren convenientes alij 
c o m ú n . 
Art. 134. L a s negociicion-s hechas 
socios en nombre propio y con sus imk' 
ticulares, no se comunicarán á la compá 
la constituirán en re^pons i-bilidad dgana,! 
de la clase de aquellas que los socios | 
hacer licitam nte por su cuenta y riesgo 
Art . 135. No podrán los socios aplii 
fondos de la compañía ni usar de la íir 
cial para mgocios por cuenta propia; y 
caso de haceno, perder-n ea beneficio de ki 1 
pañía la parte de ganancias que en la ij 
cion ú oper cienes hechas de este modolesf 
corresponder, y podrá haber lugar a la| 
sion del contrato social en cuanto á eEo-, 
perjuicio del reintegro de los fon'os d^f 
hieran hecho uso y de indem. iz3r adema! 
sociedad de todos 1 s daños y perjuicios qüí|trictj 
hub eren seguido. 
Art. 13G. E n las sociedades colectivas 
no tengan género de comercio determiml1 
podrán sus individos hacer operaciones porj 
propia sin que preceda consentimiento (M 
ciudad, la cual no podrá negarlo s n ^ 
que de ello le resulta un perjuicio efectivo} 
nií iesto. 
Los sócios que contravengan á e-ta disp^  
aportarán J 1 acervo c o m ú n el benefic1'1 f 
resulte de estas operaciones, y sufrirán 8 
dual mente las pérdidas, si las hubiere-
Art . 137. S i la compañía hubiere deteríj 
en su contrato de constitución ei S^0-.-,, 
mercio en que haya de ocuparse, los 
dr n hacer lícitamente por su cuenta toda p 
mercantil que les acomode, con tal ([^ '^  - • 
teuezca á la especie de negocios á ^ 
dique la compañía de que fueren s ó ^ 
existir pacto especial en cantrario. 
Are. 138. E l socio industrial ,nn • '.' 
ocuparse en negociaciones de e^ pe1'16 ^ 
salvo si la comp ñía se lo p rmifiere ^ ^ | 












bitrio de los sócios capitalistas e x c u " ^ ^ 
compañía, privándole de los beneficios 9 
; responden en ella, ó aprovecharse d<? 0, > 
biere obtenido contraviniendo á esta disp 
Art . 139. E n las compañías colee» ^ 1  
coman üta, n i n g ú n sócio podrá separé ; , • 
del acervo común más cantidad q'i0 |!J , ;; 
icüinj 
su rv 
á cada uno para sus gastos partí 
lo hiciere, po Irá ser compelido ; 
como si no hubiese completado ^ P . 
capital que se obligó á pon^r en Ia 
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